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 Puji syukur kepada Allah SWT yang telah senantiasa 
menyertai, melindungi serta membimbing segala daya upaya, usaha 
dan karya yang telah dilakukan sehingga Praktek Kerja Profesi 
Apoteker di PT. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. Pandaan ini 
dapat terlaksana dengan baik. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini 
merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar Apoteker di 
Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.  
Praktek Kerja Profesi Apoteker ini juga bertujuan untuk 
memberikan gambaran tentang industri dan fungsi apoteker di 
industri. Menyadari bahwa selama Praktek Kerja Profesi Apoteker 
banyak pihak yang telah mendukung dan memberi bantuan. Oleh 
karena itu, dalam kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih 
kepada : 
1. Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai saya dalam 
penyusunan awal hingga terselesaikannya laporan PKPA ini 
dengan baik. 
2. Ir. Novian Zein, M.M., S.E., selaku Plant Director PT. 
Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. Pandaan yang telah 
memberikan izin dan kesempatan untuk melaksanakan 
PKPA di PT. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. Pandaan. 
3. Sentot Purwandi, S.Si., M.T., Apt, selaku Penanggung 
Jawab Produksi dari PT. Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. 
Pandaan sekaligus Pembimbing I yang telah meluangkan 
banyak waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing, dan 




4. Seluruh pemberi materi selama PKPA di PT. Merck Sharp 
Dohme Pharma Tbk. Pandaan yang telah bersedia untuk 
meluangkan waktu dan membagi ilmu dan pengalaman 
tentang Industri Farmasi khususnya pada PT. Merck Sharp 
Dohme Pharma Tbk Pandaan. 
5. Drs. Teguh Widodo, M.Sc., Apt. selaku Pembimbing II 
yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan 
masukan yang berguna dari awal hingga akhir pelaksanaan 
PKPA, khususnya dalam penyusunan laporan ini. 
6. Martha Ervina, S.Si., M.Si., Apt., selaku Dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah memberikan ijin dalam pelaksanaan PKPA.  
7. Senny Yesery Esar,S.Si., Msi., Apt. dan Drs. Teguh 
Widodo, M.Sc., Apt. selaku Ketua dan Sekretaris Program 
Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya yang telah berkenan mengupayakan terlaksananya 
PKPA. 
8. Henry Kurnia Setiawan, S.Si., M.Si., Apt. selaku 
Koordinator Bidang Farmasi Industri Program Studi Profesi 
Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya yang telah memberikan kesempatan 
guna terlaksananya PKPA. 
9. Seluruh staf dan karyawan PT. Merck Sharp Dohme 
Pharma Tbk. Pandaan yang mengajarkan berbagai hal serta 
senantiasa memberikan bantuan dalam pelaksanaan PKPA. 
10. Seluruh tim pengajar Program Studi Profesi Apoteker 




11. Teman-teman Program Studi Profesi Apoteker Periode 
XLVI Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 
khususnya teman seperjuangan Daniel Adhiartha, Cecilia 
Benita Sanjaya, dan Fitriya Vania Candra. 
12. Keluarga tercinta, mama, papa, dan saudara-saudara yang 
selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa. 
13. Berbagai pihak yang telah terlibat baik secara langsung 
maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu-
persatu. 
 
Saya berharap, semoga pengalaman dan pengetahuan yang 
penulis peroleh selama Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. 
Merck Sharp Dohme Pharma Tbk. Pandaan ini dapat bermanfaat 
dan menjadi modal awal kami dalam menjalankan tugas sebagai 
seorang apoteker dalam melakukan pembuatan obat yang baik.  
Akhir kata dengan segala kerendahan hati, semoga seluruh 
pengalaman dan pengetahuan yang tertulis dalam laporan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dapat memberikan 
sumbangan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. 
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